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累计有 111 个境外投资项目，投资总额为 3584. 7 万美元，境外
的投资项目分别分布在世界上的 25 个国家和地区。2005 年
境外投资额为 710. 9 万美元; 对外劳务营业总额从 2000 年的




2003 年的中国企业 500 强发展研究报告显示，厦门企业无一
家进入世界 100 强，只有 3 家企业入围 500 强，它们分别是厦
门建发集团( 位列第 187 位) 、夏新电子集团( 位列第 306 位)










国外设立加工贸易企业 18 个，贸易公司 11 个，生产企业 3 个，
投资性公司 6 个。青岛市境外投资项目总数有 29% 是海尔境
外投资项目，其中，海尔的注册资本总额及中方注册资本分别











2000 年的 100. 5 亿美元增加到了 2005 年的 285. 8 亿美元，年
平均增幅达 23. 2%。其中，出口总额由 58. 3 亿美元增加到了
172. 7 亿美元，年平均增幅为 24. 3% ; 进口总额由 41. 7 亿美元

















































公司 25 位高级经理中，有 20 位有海外工作的经历; 福特汽车
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